






































































































































































































































































































































































































































































































































































属組合数区域内郡市名 町村数 組合数 組合員数



















































































































































































































































創立当時（35年） 66 68 20,400円 2,040円00 18,360円00
統制直前（36年） 100 102 30,600　 6,786　79 23,813　21
統制第一年（36年10-12月） 237 1,622 486,600　 175,070　32 311,529　68
統制第二年（37年１-３月） 224 1,624 487,200　 179,725　80 307,474　20
統制第三年（37年４月 -38年３月） 256 1,652 495,600　 201,835　15 293,764　85
統制第四年（38年４月 -39年３月） 294 1,711 513,300　 211,765　00 301,535　00
統制第五年（39年４年 -40年３月） 297 1,774 887,000　 263,962　42 623,037　58

























































九戸病院  1935年９月７日 地元町村伝染病舎
胆澤病院  1936年１月５日 地元町村伝染病舎










































































































普通 特別 代行 1938 1939 1940 1941
岩手県 29 29 6 7 4 12 98,051人
静岡県 55 15 1 39 5 5 23 22 161,602











































































































































































































































































































































































































属組合数区域内郡市名 町村数 組合数 組合員数
医療利用組合連合会更生病院 静岡市清水市安倍郡庵原郡 24市町村 83,170 412,900 45 26,440 21% 27（60.0）
駿遠医療利用組合連合会共生病院 志太郡榛原郡 43町村 40,681 236,385 70 27,778 63% 53（75.7）




農　業 工　業 商　業 林　業 水産業 俸給
生活者




















































































































































































組合名 事業区域 1936 1937 1938 1939 1940 1941
浜松医療利用組合 １市 1,446 4,153 4,415 4,235 4,165
清水医療利用組合 １市１村 1,830 1,881 1,991 1,962 1,986 1,987
静岡医療利用組合 １市１郡 3,013 2,785 2,804 2,806 2,844 2,852
























































































































































































































































静岡市麻機信講利 40.12.13 494 480 97 3,414 ─ 更生病院 1人
志太郡大津信講販利 39.12.27 402 400 100 2,385 10 共生病院 ２ヶ所
榛原郡坂部信講販利 40.12.25 453 453 100 2,804 ─ 共生病院
小笠郡東山信講販利 40.11.27 127 127 100 849 1 遠州病院 1人
小笠郡桜木信講販利 40.11.2 756 628 83 4,213 23 遠州病院 1人
小笠郡東山口信講販利 40.11.2 429 411 96 2,414 2 遠州病院
周智郡飯田信講販利 40.11.2 568 498 88 2,801 1 遠州病院
周智郡山梨信講販利 40.11.2 621 477 ─ 2,747 ─ 遠州病院
磐田郡西浅羽信講販利 40.10.25 342 342 100 1,850 ─ 遠州病院
磐田郡幸浦信講販利 40.10.25 499 470 94 2,876 5 遠州病院
磐田郡富岡信講販利 39.3.20 475 467 98 2,879 2 遠州病院
磐田郡敷地信講販利 40.10.25 292 292 100 1,726 ─ 遠州病院 1人 農繁期１回



















































































































































［『 医 事 衛 生 』 第 ６ 巻 第 38号（36/ ９ /30），
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